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Abstract 
Nuclear energy has recently experienced a global renaissance. It is 
considered by many as one possible way to reduce the human 
contribution to climate change. Australia, with its lengthy anti-nuclear 
history, has seen revived debate during the years 2006 and 2007, on 
whether the country should embrace nuclear power given its vast 
uranium reserves and the significant greenhouse gas emissions by 
existing fossil fuel energy sources. This chapter examines the issue of 
nuclear energy in Australia from a public relations perspective and 
within a framework of political communication theory. From research 
conducted in 2006, we argue that, well before announcing a potential PR 
campaign on nuclear energy in May 2007, the federal government was 
already conducting such a campaign, with a view to presenting a nuclear 
energy policy proposal to the Australian electorate. 
Introduction 
On 30 May 2007, the following exchange took place during question 
time in the Australian Commonwealth Parliament’s House of 
Representatives: 
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Mr Rudd: Can the Prime Minister… confirm that the 
government is now also planning a taxpayer-funded public 
education campaign to increase community support for an 
Australian nuclear industry?  
Mr Howard: We think that providing information to the 
Australian public about the energy challenges of this country 
is important ... If it does go ahead, it would be entirely 
appropriate and defensible.1 
A strategic communication campaign on the nuclear issue was, in fact, 
underway a year before this interchange. In 2006, the Australian 
Government created and commenced a political public relations 
campaign around the issue of nuclear energy, with a view to presenting a 
nuclear energy policy proposal to the Australian electorate. This chapter 
investigates the public relations strategies used by the federal 
government during its campaign and is based around the specific 
timeframe of the Uranium Mining, Processing and Nuclear Energy 
taskforce. The taskforce was established by Cabinet on 6 June 2006, and 
released its findings in December 2006, in a report entitled, Uranium 
mining, processing and nuclear energy – opportunities for Australia? 
 
Nuclear energy is a controversial issue and because of Australia’s lengthy 
anti-nuclear history, it is a significantly risky policy to pursue. Wherever 
it has been introduced, from the United States to South Africa, from 
Argentina to Germany, it has ignited numerous activities calling for its 
abandonment. Earlier attempts to introduce nuclear energy in Australia 
have proved unsuccessful and the contentious2 nature of this issue 
demands particular attention to all aspects of political communication. 
 
This study analyses a representative selection of publicly available 
government documents and media reports, within a framework of 
political communication theory. The primary research and analysis was 
conducted between July and October 2006, with consideration given to 
some later events. 
                                                        
1 Commonwealth of Australia, House of Representatives, Votes and Proceedings, 
Hansard, Wednesday, 30 May 2007, p. 42. http://www.aph.gov.au/hansard/ 
reps/dailys/dr300507.pdf. 
2 Refer to Appendix A for a list of stakeholders. 
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po
lar
 id
ea
ls,
 o
ne
 o
f d
es
tru
ct
io
n 
an
d 
on
e 
of
 re
bi
rth
, t
he
 ir
on
y 
of
 w
hi
ch
 h
as
 n
ot
 b
ee
n 
lo
st
. A
s p
ar
t o
f P
re
sid
en
t  
Bu
sh
's 
A
dv
an
ce
d 
E
ne
rg
y 
In
iti
at
iv
e, 
th
e 
G
lo
ba
l 
N
uc
lea
r 
E
ne
rg
y 
Pa
rtn
er
sh
ip
 (G
N
E
P)
 s
ee
ks
 to
 d
ev
elo
p 
w
or
ld
w
id
e 
co
ns
en
su
s 
on
 e
na
bl
in
g 
ex
pa
nd
ed
 
us
e 
of
 
ec
on
om
ic
al,
 
ca
rb
on
-fr
ee
 
nu
cle
ar
 
en
er
gy
 
to
 
m
ee
t 
gr
ow
in
g 
ele
ct
ric
ity
 d
em
an
d.
 It
 w
ill
 u
se
 a
 n
uc
lea
r f
ue
l c
yc
le 
th
at
 e
nh
an
ce
s 
en
er
gy
 s
ec
ur
ity
, w
hi
le 
pr
om
ot
in
g 
no
n-
pr
ol
ife
ra
tio
n.
13
 P
re
sid
en
t 
Bu
sh
 is
 
ad
am
an
t 
th
at
 h
is 
ne
w
 e
ne
rg
y 
pl
an
 i
nc
or
po
ra
te
s 
th
e 
gl
ob
al 
m
ar
ke
t 
– 
in
vi
tin
g 
all
 n
at
io
ns
 to
 p
ar
tic
ip
at
e. 
 Th
e 
G
N
E
P 
en
su
re
s 
th
at
 s
ta
bl
e 
go
ve
rn
m
en
ts
 p
ro
du
ce
 e
ne
rg
y 
us
in
g 
nu
cle
ar
 t
ec
hn
ol
og
ies
 a
nd
 s
to
re
 t
he
 w
as
te
 b
y-
pr
od
uc
t 
of
 n
uc
lea
r 
po
w
er
 
pl
an
ts
.14
 A
us
tra
lia
 is
 in
 a
 u
ni
qu
e 
po
sit
io
n 
as
 a
 su
pp
lie
r c
ou
nt
ry
 –
 a
 n
at
io
n 
th
at
 m
in
es
 u
ra
ni
um
 b
ut
 i
s 
no
t 
an
 a
ct
iv
e 
us
er
 o
f 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
te
ch
no
lo
gi
es
. A
pa
rt 
fr
om
 th
e 
Lu
ca
s 
H
eig
ht
s 
re
se
ar
ch
 r
ea
ct
or
 in
 S
yd
ne
y, 
A
us
tra
lia
 d
oe
s 
no
t 
cu
rr
en
tly
 h
av
e 
an
 o
pe
ra
tio
na
l 
nu
cle
ar
 p
ow
er
 p
lan
t. 
Th
e 
G
N
E
P 
in
fe
rr
ed
 t
ha
t 
A
us
tra
lia
 m
ig
ht
 h
av
e 
to
 a
cc
ep
t 
nu
cle
ar
 w
as
te
 
fr
om
 o
th
er
 c
ou
nt
rie
s, 
re
pr
oc
es
s 
th
e 
nu
cle
ar
 w
as
te
 i
n 
ac
co
rd
an
ce
 w
ith
 
no
n-
pr
ol
ife
ra
tio
n 
gu
id
eli
ne
s 
an
d 
st
or
e 
th
e 
re
pr
oc
es
se
d 
nu
cle
ar
 w
as
te
 fo
r 
an
 in
de
te
rm
in
at
e 
am
ou
nt
 o
f t
im
e. 
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 I
nt
er
na
tio
na
l A
to
m
ic 
E
ne
rg
y 
A
ge
nc
y, 
N
uc
lea
r 
Po
we
r 
Pl
an
t I
nfo
rm
at
ion
, N
um
be
r 
of
 
Re
ac
to
rs
 
in
 
O
pe
ra
tio
n 
W
or
ld
w
id
e 
(a
s 
of
 
13
 
of
 
Ju
ne
 
20
07
). 
So
ur
ce
: 
ht
tp
:/
/w
w
w
.ia
ea
.o
rg
/c
gi
-b
in
/d
b.
pa
ge
.p
l/
pr
is.
op
rc
on
st
.h
tm
.  
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U
.S
. 
D
ep
ar
tm
en
t 
of
 
E
ne
rg
y, 
Th
e 
G
lob
al 
N
uc
lea
r 
E
ne
rgy
 P
ar
tn
ers
hip
. 
So
ur
ce
: 
ht
tp
:/
/w
w
w
.g
ne
p.
en
er
gy
.g
ov
/g
ne
pp
ro
gr
am
.h
tm
l 
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 T
ra
ns
cr
ip
t 
of
 C
lay
 S
ell
, 
D
ep
ut
y 
Se
cr
et
ar
y 
of
 E
ne
rg
y; 
Ro
be
rt 
Jo
se
ph
, 
U
nd
er
 
Se
cr
et
ar
y 
of
 S
ta
te
 fo
r A
rm
s C
on
tro
l a
nd
 In
te
rn
at
io
na
l S
ec
ur
ity
, F
or
ei
gn
 P
re
ss
 C
en
te
r 
Br
ie
fin
g,
 
W
as
hi
ng
to
n,
 
D
C,
 
16
 
Fe
br
ua
ry
 
20
06
. 
So
ur
ce
: 
ht
tp
:/
/f
pc
.st
at
e.g
ov
/ 
fp
c/
61
80
8.
ht
m
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9
   Fi
gu
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1 U
N
 N
on
-P
ro
lif
er
at
io
n 
Tr
ea
ty
 
 
 So
ur
ce
: U
N
 D
ep
ar
tm
en
t f
or
 D
isa
rm
am
en
t A
ffa
irs
  
 Th
e 
G
N
E
P 
w
ill
 p
er
su
ad
e 
co
un
tri
es
 t
ha
t 
ar
e 
no
t 
sig
na
to
ry
 m
em
be
rs
 o
f 
th
e 
U
N
 N
on
-P
ro
lif
er
at
io
n 
Tr
ea
ty
 (
se
e 
Fi
gu
re
 1
2.
1)
 i
nt
o 
sig
ni
ng
, 
by
 
pr
ov
id
in
g 
th
em
 w
ith
 s
af
e 
an
d 
se
cu
re
 m
et
ho
ds
 o
f 
di
sp
os
in
g 
of
 t
he
ir 
nu
cle
ar
 w
as
te
. 
A
lso
, 
by
 h
av
in
g 
co
un
tri
es
 l
ik
e 
A
us
tra
lia
, 
an
d 
po
ss
ib
ly
 
Ca
na
da
, a
cc
ep
t 
an
d 
pr
oc
es
s 
nu
cle
ar
 w
as
te
, i
t 
en
su
re
s 
th
e 
po
te
nt
ial
 f
or
 
pr
ol
ife
ra
tio
n 
is 
ke
pt
 a
t a
 m
in
im
um
. G
N
E
P 
is 
an
 in
iti
at
iv
e 
by
 th
e 
U
ni
te
d 
St
at
es
 a
nd
 P
re
sid
en
t B
us
h 
to
 p
re
ss
 o
th
er
 n
at
io
ns
 to
 in
cr
ea
se
 th
eir
 c
iv
ili
an
 
nu
cl
ea
r 
te
ch
no
lo
gi
es
, 
an
d 
pe
rh
ap
s, 
in
 
th
e 
pr
oc
es
s, 
de
cr
ea
se
 
th
e 
av
ail
ab
ili
ty
 o
f n
on
-c
iv
ili
an
 n
uc
lea
r s
up
pl
ies
, s
uc
h 
as
 p
lu
to
ni
um
.15
  
 In
di
a 
an
d 
Ch
in
a 
ar
e 
po
ise
d 
to
 c
on
tro
l t
he
 f
at
e 
of
 g
lo
ba
l n
uc
lea
r 
en
er
gy
 
ca
m
pa
ig
ns
. C
hi
na
 is
 s
et
 to
 in
cr
ea
se
 it
s 
nu
cle
ar
 p
ow
er
 f
iv
e-
fo
ld
 b
y 
20
20
, 
an
d 
In
di
a 
is 
pl
an
ni
ng
 t
w
en
ty
 t
o 
th
irt
y 
ne
w
 r
ea
ct
or
s 
by
 2
02
0.
16
 T
he
 
gl
ob
ali
sa
tio
n 
of
 n
uc
lea
r 
en
er
gy
 t
ec
hn
ol
og
ies
 –
 t
hr
ou
gh
 a
 m
ec
ha
ni
sm
 
su
ch
 a
s 
th
e 
G
N
E
P 
– 
fa
cil
ita
te
s 
Ch
in
a 
an
d 
In
di
a’s
 e
xp
an
sio
n 
of
 n
uc
lea
r 
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 W
ei
tz
 R
, C
hin
ese
-U
S 
D
ea
ls 
O
pe
ns
 O
pp
or
tu
ni
tie
s f
or
 N
uc
lea
r C
oo
pe
ra
tio
n, 
4 
Ja
nu
ar
y 
20
07
. 
So
ur
ce
: h
ttp
:/
/w
w
w
.w
or
ld
po
lit
ics
re
vi
ew
.co
m
/a
rti
cle
.as
px
?id
=
45
3.
  
16
 W
or
ld
 N
uc
le
ar
 A
ss
oc
iat
io
n,
 T
he
 n
uc
lea
r 
ren
ais
sa
nc
e, 
M
ay
 2
00
7.
 S
ou
rc
e:/
/w
w
w
. 
w
or
ld
-n
uc
lea
r.o
rg
/i
nf
o/
in
f1
04
.h
tm
l. 
Th
e 
N
PT
 is
 a
 la
nd
m
ar
k 
in
te
rn
at
io
na
l t
re
at
y 
w
ho
se
 o
bj
ec
tiv
e 
is 
to
 p
re
ve
nt
 t
he
 s
pr
ea
d 
of
 n
uc
le
ar
 w
ea
po
ns
 a
nd
 w
ea
po
ns
 
te
ch
no
lo
gy
, t
o 
pr
om
ot
e 
co
-o
pe
ra
tio
n 
in
 th
e 
pe
ac
ef
ul
 u
se
s 
of
 
nu
cl
ea
r 
en
er
gy
 a
nd
 t
o 
fu
rth
er
 t
he
 g
oa
l o
f 
ac
hi
ev
in
g 
nu
cl
ea
r 
di
sa
rm
am
en
t 
an
d 
ge
ne
ra
l 
an
d 
co
m
pl
et
e 
di
sa
rm
am
en
t. 
Th
e 
Tr
ea
ty
 
re
pr
es
en
ts
 
th
e 
on
ly 
bi
nd
in
g 
co
m
m
itm
en
t 
in
 
a 
m
ul
til
at
er
al 
tre
at
y 
to
 th
e 
go
al 
of
 d
isa
rm
am
en
t b
y 
th
e 
nu
cl
ea
r-
w
ea
po
n 
St
at
es
. 
O
pe
ne
d 
fo
r 
sig
na
tu
re
 i
n 
19
68
, 
th
e 
Tr
ea
ty
 
en
te
re
d 
in
to
 fo
rc
e 
in
 1
97
0.
 A
 to
ta
l o
f 1
87
 p
ar
tie
s 
ha
ve
 jo
in
ed
 
th
e 
Tr
ea
ty
, 
in
cl
ud
in
g 
th
e 
fiv
e 
nu
cl
ea
r-
w
ea
po
n 
St
at
es
. 
M
or
e 
co
un
tri
es
 
ha
ve
 
ra
tif
ied
 
th
e 
N
PT
 
th
an
 
an
y 
ot
he
r 
ar
m
s 
lim
ita
tio
n 
an
d 
di
sa
rm
am
en
t 
ag
re
em
en
t, 
a 
te
st
am
en
t 
to
 t
he
 
Tr
ea
ty
's 
sig
ni
fic
an
ce
.  
 
40
0 
en
er
gy
 re
ac
to
rs
. W
ith
ou
t u
ra
ni
um
 to
 p
ow
er
 th
e 
ne
w
 re
ac
to
rs
, C
hi
na
 a
nd
 
In
di
a 
w
ill
 h
av
e 
so
ug
ht
 th
e 
te
ch
no
lo
gy
 in
 v
ain
, w
hi
ch
 is
 w
hy
 th
e 
de
cis
io
ns
 
ab
ou
t n
uc
lea
r e
ne
rg
y 
in
 A
us
tra
lia
 b
ec
om
e 
so
 c
ru
cia
l. 
 
 A
 N
ew
sp
ol
l 
co
nd
uc
te
d 
in
 M
ay
 2
00
6 
fo
un
d 
th
at
 5
1 
pe
r 
ce
nt
 o
f 
A
us
tra
lia
ns
 w
er
e 
ag
ain
st
 “
nu
cle
ar
 p
ow
er
 st
at
io
ns
 b
ein
g 
bu
ilt
 in
 A
us
tra
lia
” 
an
d 
38
 p
er
 c
en
t 
w
er
e 
in
 f
av
ou
r.1
7  O
ne
 m
on
th
 la
te
r 
a 
Ro
y 
M
or
ga
n 
po
ll 
fo
un
d 
th
at
 th
at
 4
9 
pe
r c
en
t o
f p
ar
tic
ip
an
ts
 a
pp
ro
ve
d 
of
 th
e 
in
tro
du
ct
io
n 
of
 “
nu
cle
ar
 p
ow
er
 p
lan
ts
 r
ep
lac
in
g 
co
al,
 o
il,
 a
nd
 g
as
 p
ow
er
 p
lan
ts
 t
o 
re
du
ce
 g
re
en
ho
us
e 
ga
s e
m
iss
io
ns
” 
an
d 
37
 p
er
 c
en
t d
isa
pp
ro
ve
d.
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In
flu
en
ce
 a
nd
 st
ra
te
gi
c 
co
m
m
un
ica
tio
n 
Co
m
m
un
ica
tio
n 
of
te
n 
in
vo
lv
es
 th
e 
tra
ns
fe
r o
f i
nf
or
m
at
io
n 
in
 a
 o
ne
-w
ay
 
flo
w
. 
In
fo
rm
at
io
n 
ca
n 
th
en
 b
e 
pr
es
en
te
d 
st
ra
te
gi
ca
lly
 t
o 
pe
rs
ua
de
 t
he
 
au
di
en
ce
 t
ow
ar
d 
ce
rta
in
 b
eli
ef
s 
or
 a
ct
io
ns
. 
Th
e 
no
rm
at
iv
e 
m
od
el 
fo
r 
co
m
m
un
ica
tio
n 
in
 A
us
tra
lia
n 
po
lit
ics
 is
 t
he
 in
fo
rm
at
io
n 
m
od
el,
 w
hi
ch
 
st
ip
ul
at
es
 a
 o
ne
-w
ay
 f
lo
w
 o
f 
co
m
m
un
ica
tio
n 
fr
om
 th
e 
go
ve
rn
m
en
t a
nd
 
di
ss
em
in
at
ed
 
to
 
th
e 
pu
bl
ic 
th
ro
ug
h 
th
e 
m
ed
ia.
19
 
Th
e 
A
us
tra
lia
n 
G
ov
er
nm
en
t, 
du
rin
g 
th
is 
ca
m
pa
ig
n,
 
em
pl
oy
ed
 
in
fo
rm
at
iv
e 
an
d 
pe
rs
ua
siv
e 
st
ra
te
gi
es
. D
ue
 to
 th
e 
fr
am
in
g 
of
 th
e 
iss
ue
s, 
ho
w
ev
er
, m
uc
h 
of
 
th
e 
in
fo
rm
at
io
n 
re
pr
es
en
te
d 
as
 
in
fo
rm
at
iv
e 
an
d 
fa
cil
ita
tin
g 
an
 
un
bi
as
ed
 p
ub
lic
 d
eb
at
e 
on
 th
e 
iss
ue
, a
ct
ua
lly
 o
pe
ra
te
d 
m
or
e 
pe
rs
ua
siv
ely
, 
in
te
gr
at
in
g 
th
e 
pu
bl
ic 
w
ith
in
 a
 d
ef
in
ed
 w
or
ld
vi
ew
. 
 By
 c
re
at
in
g 
a 
w
or
ld
vi
ew
 a
nd
 in
te
rp
ol
at
in
g 
th
em
se
lv
es
 in
to
 it
, p
ol
iti
cia
ns
 
cr
ea
te
 a
 fr
am
ew
or
k 
fo
r t
he
ir 
co
m
m
un
ica
tio
n 
w
ith
 th
e 
pu
bl
ic.
 T
he
ir 
go
al 
is 
to
 h
av
e 
th
e 
pu
bl
ic 
ac
ce
pt
 th
e 
fr
am
ew
or
k 
pr
es
en
te
d 
as
 r
ea
lit
y. 
Se
ve
ra
l 
fr
am
ew
or
ks
 w
er
e 
co
ns
tru
ct
ed
 f
or
 th
e 
nu
cle
ar
 c
am
pa
ig
n 
un
til
 a
 s
tra
te
gi
c 
fit
 w
as
 f
ou
nd
 (
re
fe
r 
to
 F
ig
ur
e 
12
.2
 f
or
 a
n 
ill
us
tra
tio
n 
of
 s
tra
te
gi
c 
co
m
m
un
ica
tio
n)
. 
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00
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Ro
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M
or
ga
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po
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Fi
nd
in
g 
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32
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Ju
ne
 
20
06
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So
ur
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ht
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w
w
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m
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00
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 S
ta
nt
on
, R
. (
20
06
), 
M
as
te
rs
 P
ro
gr
am
, P
ol
iti
ca
l P
ub
lic
 R
ela
tio
ns
 S
em
in
ar
, 1
 A
ug
us
t, 
U
ni
ve
rs
ity
 o
f S
yd
ne
y. 
 
40
1
To
 u
nd
er
st
an
d 
th
e 
pr
oc
es
s 
of
 p
ol
iti
ca
l c
om
m
un
ica
tio
n,
 it
 is
 n
ec
es
sa
ry
 to
 
co
m
pr
eh
en
d 
th
e 
en
vi
ro
nm
en
t i
n 
w
hi
ch
 it
 o
pe
ra
te
s a
nd
 th
e 
w
ay
s i
n 
w
hi
ch
 
po
lit
ica
l 
in
fo
rm
at
io
n 
is 
pr
es
en
te
d 
an
d 
pr
oc
es
se
d.
 D
em
oc
ra
cy
 r
eq
ui
re
s 
th
at
 p
eo
pl
e 
ha
ve
 a
cc
es
s 
to
 in
fo
rm
at
io
n 
on
 w
hi
ch
 to
 b
as
e 
th
eir
 p
ol
iti
ca
l 
ch
oi
ce
s. 
G
ov
er
nm
en
ts
’ r
eq
ui
re
 th
e 
co
ns
en
t o
f 
pe
op
le 
to
 le
gi
tim
ise
 th
eir
 
of
fic
es
 a
nd
 su
cc
es
sf
ul
ly 
im
pl
em
en
t p
ol
icy
.  
 Fi
gu
re
 1
2.
2 
Th
e 
co
nt
ex
tu
al 
fr
am
e 
Strategic 
Objectives
Audience
C
o
n
te
xt
u
al
 f
ra
m
e
C
h
an
n
el
s 
o
f 
co
m
m
u
n
ic
at
io
n
 
Po
lit
ica
l c
om
m
un
ica
tio
n 
is 
de
sig
ne
d 
to
 p
ro
du
ce
 a
n 
ef
fe
ct
 o
n 
th
e 
ac
tio
ns
 
an
d 
be
lie
fs
 o
f i
nd
iv
id
ua
l c
iti
ze
ns
 a
nd
 th
e 
so
cie
ty
 a
s a
 w
ho
le.
20
 In
 th
e 
du
al 
pr
oc
es
se
s 
of
 d
ec
isi
on
-m
ak
in
g 
an
d 
leg
iti
m
at
io
n 
th
er
e 
ar
e: 
‘in
sid
er
s’ 
w
ho
 
ar
e 
pr
iv
y 
to
 p
ol
icy
 d
eb
at
es
 a
nd
 i
nv
ol
ve
d 
in
 d
ec
isi
on
-m
ak
in
g;
 ‘
se
m
i-
in
sid
er
s’,
 w
ho
 a
re
 a
w
ar
e 
of
 t
he
 d
ec
isi
on
-m
ak
in
g 
go
in
g 
on
 b
y 
th
e 
eli
te
s, 
bu
t 
ar
e 
ob
se
rv
er
s, 
ra
th
er
 t
ha
n 
pa
rti
cip
an
ts
; a
nd
 ‘p
ol
iti
ca
l o
ut
sid
er
s’,
 t
he
 
pu
bl
ic 
w
ho
 c
on
su
m
e 
th
e 
m
as
s 
m
ed
ia 
di
ss
em
in
at
ed
 h
yp
e.2
1  T
w
o 
po
lit
ica
l 
sp
he
re
s 
em
er
ge
 i
n 
th
is 
pr
oc
es
s; 
th
e 
sp
he
re
 o
f 
eli
te
 p
ol
iti
cs
, 
w
ith
 a
n 
em
ph
as
is 
on
 p
ol
icy
 m
ak
in
g 
an
d 
th
e 
sp
he
re
 o
f 
m
as
s 
po
lit
ics
, 
w
ith
 a
n 
em
ph
as
is 
on
 ‘
st
ee
rin
g 
vo
te
rs
’.2
2  
Th
e 
A
us
tra
lia
n 
G
ov
er
nm
en
t’s
 n
uc
lea
r 
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ur
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Se
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00
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 L
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w
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, T
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 M
ed
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an
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Po
lit
ica
l P
roc
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, S
ag
e 
Pu
bl
ica
tio
ns
, L
on
do
n,
 2
00
5,
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p.
 1
7–
18
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22
 ib
id
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40
2 
ca
m
pa
ig
n 
ca
n 
be
 s
ee
n 
as
 o
pe
ra
tin
g 
in
 b
ot
h 
sp
he
re
s. 
In
 th
e 
eli
te
 p
ol
iti
cs
 
sp
he
re
, 
th
e 
ca
m
pa
ig
n 
de
ve
lo
pe
d 
ea
rli
er
 t
ha
n 
in
 t
he
 c
am
pa
ig
n 
be
in
g 
un
de
rta
ke
n 
in
 th
e 
sp
he
re
 o
f m
as
s p
ol
iti
cs
. 
 A
s 
po
lic
y 
go
als
 a
re
 e
st
ab
lis
he
d,
 p
er
su
as
iv
e 
m
et
ho
ds
 a
re
 e
m
pl
oy
ed
 t
o 
st
ee
r 
pu
bl
ic 
op
in
io
n.
 T
hi
s 
is 
a 
fo
rm
 o
f 
he
ge
m
on
y 
bu
ild
in
g.
 H
eg
em
on
y 
in
vo
lv
es
 d
ev
elo
pi
ng
 c
on
se
nt
 a
nd
 l
eg
iti
m
ac
y, 
so
 t
ha
t 
th
e 
po
pu
lat
io
n 
ac
ce
pt
s 
as
 ‘n
at
ur
al’
 th
e 
de
ci
sio
ns
 a
nd
 d
isc
ou
rs
es
 o
f t
he
 d
om
in
an
t. 
It
 a
lso
 
in
vo
lv
es
 o
rg
an
isi
ng
 a
lli
an
ce
s 
am
on
gs
t t
he
 e
lit
e.2
3  T
he
 s
ha
pi
ng
 o
f 
pu
bl
ic
 
op
in
io
n 
ca
n 
be
 d
es
cr
ib
ed
 a
s 
m
an
uf
ac
tu
rin
g 
co
ns
en
t, 
w
hi
ch
 c
an
 b
e 
ac
hi
ev
ed
 b
y 
st
ra
te
gi
c 
pl
an
ni
ng
 in
 a
 p
ol
iti
ca
l p
ub
lic
 r
ela
tio
ns
 c
am
pa
ig
n.
 
Th
e 
in
cr
ea
se
 in
 m
ed
iat
ed
 p
ol
iti
cs
 h
as
 n
ec
es
sit
at
ed
 t
he
 in
co
rp
or
at
io
n 
of
 
pr
of
es
sio
na
l 
co
m
m
un
ica
to
rs
 i
nt
o 
th
e 
po
lit
ica
l 
pr
oc
es
s. 
A
 s
ym
bi
ot
ic 
re
lat
io
ns
hi
p 
ha
s 
de
ve
lo
pe
d 
be
tw
ee
n 
po
lit
ici
an
s, 
co
m
m
un
ica
to
rs
 a
nd
 th
e 
m
ed
ia.
 
Po
lit
ic
ian
s 
re
ly 
on
 
pu
bl
ici
ty
 
an
d 
jo
ur
na
lis
ts
 
of
te
n 
re
ly 
on
 
in
fo
rm
at
io
n 
su
pp
lie
d 
fr
om
 p
ol
iti
ca
l c
om
m
un
ica
to
rs
.  
 O
pp
or
tu
ni
tie
s 
ar
ise
 f
or
 c
om
m
un
ica
to
rs
 t
o 
pr
es
en
t 
in
fo
rm
at
io
n 
in
 a
 
pa
rti
cu
lar
 f
ra
m
e, 
w
hi
ch
 c
an
 d
ire
ct
 t
he
 p
ub
lic
’s 
at
te
nt
io
n 
an
d 
af
fe
ct
 t
he
 
w
ay
 is
su
es
 a
re
 c
on
sid
er
ed
. T
he
 m
as
s 
m
ed
ia,
 th
er
ef
or
e, 
be
co
m
es
 im
pl
ici
t 
in
 t
he
 s
tra
te
gi
c 
co
ns
tru
ct
io
n 
of
 p
ub
lic
s 
an
d 
pu
bl
ic 
op
in
io
ns
. 
Th
e 
ou
tc
om
e 
is 
a 
pu
bl
ic 
th
at
 p
er
ce
iv
es
 t
ha
t 
it 
pa
rti
cip
at
es
 i
n 
th
e 
de
cis
io
n 
m
ak
in
g 
pr
oc
es
s, 
ho
w
ev
er
, i
n 
re
ali
ty
 it
 is
 d
ist
an
ce
d 
an
d 
ob
st
ru
ct
ed
 f
ro
m
 
su
bs
ta
nt
iv
e 
po
lit
ics
.24
 T
he
 i
nc
or
po
ra
tio
n 
of
 m
od
er
n 
m
ed
ia 
te
ch
ni
qu
es
 
ap
pr
op
ria
te
d 
fr
om
 t
he
 p
ub
lic
 r
ela
tio
ns
 i
nd
us
try
 i
s 
ar
gu
ed
 t
o 
ha
ve
 d
e-
em
ph
as
ise
d 
pa
rty
 id
eo
lo
gy
, c
au
sin
g 
th
e 
de
cis
io
n 
m
ak
in
g 
pr
oc
es
s t
o 
m
ov
e 
aw
ay
 f
ro
m
 p
ar
ty
 le
ve
l a
nd
 th
e 
pu
bl
ic 
sp
ac
e 
of
 p
ar
lia
m
en
t t
o 
th
e 
pr
iv
at
e 
of
fic
es
 o
f t
he
 le
ad
er
 a
nd
 se
ni
or
 m
in
ist
er
s. 
25
  
 Po
lit
ica
l 
pl
ay
er
s 
re
m
ain
 
ex
tre
m
ely
 
in
flu
en
tia
l 
in
 
de
cid
in
g 
w
hi
ch
 
w
or
ld
vi
ew
s 
“b
ec
om
e 
he
ge
m
on
ic,
” 
as
 
po
lit
ici
an
s 
en
do
rs
e 
ce
rta
in
 
id
eo
lo
gi
es
, w
hi
le 
re
jec
tin
g 
ot
he
rs
. T
he
 p
op
ul
ar
isa
tio
n 
of
 w
or
ld
vi
ew
s 
is 
no
t 
an
 is
su
e 
of
 s
im
pl
e 
pr
od
uc
tio
n 
of
 “
ap
pr
op
ria
te
 k
no
w
led
ge
”,
 b
ut
 a
n 
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ra
m
sc
i A
 in
 L
ou
w
, p
. 1
9.
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 L
ou
w
, o
p.
cit
., 
pp
. 1
43
–1
71
. 
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 K
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an
ag
h,
D
, ‘
N
ew
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am
pa
ig
n 
co
m
m
un
ica
tio
ns
: c
on
se
qu
en
ce
s 
fo
r 
Br
iti
sh
 p
ol
iti
ca
l 
pa
rti
es
’, 
Pr
ess
/P
oli
tic
s, 
vo
l. 
1,
 n
o.
 3
, 1
99
6,
 p
. 7
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40
3
iss
ue
 
of
 
in
fo
rm
at
io
n 
di
ss
em
in
at
io
n2
6  
– 
in
di
ca
tiv
e 
of
 
a 
sy
m
bi
ot
ic 
re
lat
io
ns
hi
p 
be
tw
ee
n 
th
e 
m
ed
ia,
 
pr
of
es
sio
na
l 
co
m
m
un
ica
to
rs
 
an
d 
po
lit
ici
an
s.2
7   
Ca
m
pa
ig
n 
st
ag
in
g 
an
d 
de
ve
lo
pm
en
t  
A
na
lys
is 
of
 p
ol
iti
ca
l c
om
m
un
ica
tio
n 
ha
s 
co
nc
en
tra
te
d 
on
 th
e 
pr
oc
es
s 
of
 
ele
ct
io
n 
ca
m
pa
ig
ni
ng
. W
hi
le
 v
ar
io
us
 s
ta
ke
ho
ld
er
s 
m
ay
 b
e 
pe
cu
lia
r 
to
 a
 
pa
rti
cu
lar
 
ca
m
pa
ig
n,
 
th
e 
pr
in
ci
pl
e 
gr
ou
ps
 
in
vo
lv
ed
 
in
 
ele
ct
io
n 
ca
m
pa
ig
ni
ng
 –
 p
ol
iti
cia
ns
, m
ed
ia 
an
d 
cit
iz
en
s 
– 
re
m
ain
 t
he
 s
am
e 
in
 a
n 
iss
ue
 c
am
pa
ig
n.
 E
lec
tio
n 
an
d 
iss
ue
 c
am
pa
ig
ns
 a
re
 a
bo
ut
 i
nf
or
m
in
g,
 
pe
rs
ua
di
ng
 a
nd
 m
ob
ili
sin
g 
st
ak
eh
ol
de
r 
gr
ou
ps
 a
nd
 t
he
 b
ro
ad
 s
tra
te
gi
es
 
us
ed
 to
 d
ev
elo
p 
an
d 
di
re
ct
 a
n 
ef
fe
ct
iv
e 
ele
ct
io
n 
ca
m
pa
ig
n 
ar
e 
sim
ila
r 
to
 
th
os
e 
in
vo
lv
ed
 in
 a
n 
iss
ue
 c
am
pa
ig
n.
 I
t i
s 
im
po
rta
nt
 to
 re
m
em
be
r t
ha
t a
 
go
ve
rn
m
en
t’s
 p
rim
ar
y 
go
al,
 r
eg
ar
dl
es
s 
of
 a
ny
 o
th
er
 c
am
pa
ig
n 
be
in
g 
co
nd
uc
te
d,
 is
 th
e 
re
te
nt
io
n 
of
 a
n 
ele
ct
or
al 
m
ajo
rit
y.2
8  
 A
 p
ol
iti
ca
l 
ca
m
pa
ig
n 
lik
e 
an
y 
pu
bl
ic 
re
lat
io
ns
 c
am
pa
ig
n 
ha
s 
a 
di
st
in
ct
 
st
ar
tin
g 
an
d 
fin
ish
in
g 
po
in
t. 
A
 s
uc
ce
ss
fu
l c
am
pa
ig
n 
w
ill
 h
av
e 
a 
cle
ar
ly
 
de
fin
ed
 g
oa
l, 
w
ell
-fo
rm
ul
at
ed
 a
nd
 m
ea
su
ra
bl
e 
ob
jec
tiv
es
 w
ith
 a
lig
ne
d 
ta
ct
ics
. C
am
pa
ig
n 
ob
jec
tiv
es
 a
re
 d
es
ig
ne
d 
to
 p
ro
vi
de
 in
fo
rm
at
io
n 
an
d 
to
 
ef
fe
ct
 
at
tit
ud
in
al 
an
d 
be
ha
vi
ou
ra
l 
ch
an
ge
. 
O
bj
ec
tiv
es
 
ar
e 
di
re
ct
ed
 
to
w
ar
ds
 
sp
ec
ifi
c 
st
ak
eh
ol
de
r 
gr
ou
ps
, 
w
hi
le 
ta
ct
ics
 
ar
e 
th
e 
vi
sib
le 
ele
m
en
ts
 d
ev
ise
d 
an
d 
im
pl
em
en
te
d 
to
 a
ch
iev
e 
th
e 
ob
jec
tiv
es
.  
 Th
er
e 
ar
e 
di
ffe
re
nt
 m
od
els
 fo
r s
tru
ct
ur
in
g 
a 
ca
m
pa
ig
n.
 W
hi
le 
a 
ca
m
pa
ig
n 
sh
ou
ld
 h
av
e 
a 
lin
ea
r 
di
re
ct
io
n,
 th
e 
st
ra
te
gy
 m
ay
 r
eq
ui
re
 m
od
ifi
ca
tio
n 
to
 
en
su
re
 a
ch
iev
em
en
t 
of
 t
he
 g
oa
l. 
St
ra
te
gy
 c
an
 b
e 
de
fin
ed
 i
n 
te
rm
s 
of
 
ga
in
in
g 
a 
co
m
pe
tit
iv
e 
ad
va
nt
ag
e 
ov
er
 a
n 
op
po
ne
nt
 a
nd
 is
 in
flu
en
ce
d 
by
 
th
e 
sk
ill
 
of
 
th
e 
po
lit
ica
l 
pl
ay
er
 
an
d 
th
e 
av
ail
ab
le 
fin
an
cia
l 
an
d 
te
ch
no
lo
gi
ca
l 
re
so
ur
ce
s. 
M
os
t 
m
od
els
 e
m
ph
as
ise
 t
he
 i
m
po
rta
nc
e 
of
 
pr
eli
m
in
ar
y 
an
d 
co
nt
in
ui
ng
 r
es
ea
rc
h,
 s
et
tin
g 
ob
jec
tiv
es
, e
na
ct
in
g 
ta
ct
ics
 
an
d 
ev
alu
at
in
g 
th
e 
re
su
lts
. T
he
 im
po
rta
nc
e 
of
 a
 w
ell
-c
alc
ul
at
ed
 s
tra
te
gy
 
an
d 
th
e 
em
pl
oy
m
en
t 
of
 r
ea
so
na
bl
e 
ta
ct
ic
s 
is 
th
e 
fo
re
m
os
t 
ta
sk
 f
or
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ta
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, M
as
te
rs
 P
ro
gr
am
, P
ol
iti
ca
l P
ub
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el
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io
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 S
em
in
ar
, 2
2 
A
ug
us
t 2
00
6,
 
U
ni
ve
rs
ity
 o
f S
yd
ne
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40
4 
po
lit
ica
l c
am
pa
ig
n 
te
am
s 
an
d 
a 
w
ell
-c
on
st
ru
ct
ed
 c
am
pa
ig
n 
w
ill
 h
av
e 
an
 
ali
gn
m
en
t o
f a
ll 
th
es
e 
ele
m
en
ts
.  
 Th
e 
m
od
el 
us
ed
 in
 th
is 
ch
ap
te
r 
to
 a
na
lys
e 
th
e 
A
us
tra
lia
n 
G
ov
er
nm
en
t’s
 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
ca
m
pa
ig
n 
ha
s 
be
en
 a
da
pt
ed
 fr
om
 a
 m
od
el 
th
at
 o
rig
in
at
ed
 
to
 e
va
lu
at
e 
po
lit
ica
l c
am
pa
ig
ni
ng
 in
 U
S 
ele
ct
io
ns
.29
 T
he
re
 a
re
 fi
ve
 s
ta
ge
s 
in
 t
he
 a
da
pt
ed
 m
od
el:
 (
1)
 p
re
lim
in
ar
y, 
(2
) 
no
m
in
at
io
n,
 (
3)
 a
tta
ck
, 
(4
) 
re
gr
ou
p,
 a
nd
 (5
) d
eli
ve
r. 
 A
lth
ou
gh
 t
he
 s
ta
ge
s 
ar
e 
di
sc
re
te
 a
nd
 c
on
ta
in
 p
ar
tic
ul
ar
 c
om
m
un
ica
tiv
e 
fu
nc
tio
ns
, 
ea
ch
 
st
ag
e 
in
fo
rm
s 
th
e 
ot
he
r 
an
d 
an
y 
an
aly
sis
 
of
 
th
e 
ef
fe
ct
iv
en
es
s 
of
 
th
e 
ca
m
pa
ig
n 
m
us
t 
in
clu
de
 
all
 
st
ag
es
 
an
d 
th
e 
re
lat
io
ns
hi
ps
 t
ha
t 
ex
ist
 b
et
w
ee
n 
th
em
, 
w
hi
ch
 w
ill
 b
e 
di
sc
us
se
d 
be
lo
w
. 
Be
ca
us
e 
th
e 
ca
m
pa
ig
n 
ha
d 
no
t r
ea
ch
ed
 a
 c
on
clu
sio
n 
du
rin
g 
th
e 
co
ur
se
 o
f 
ou
r r
es
ea
rc
h,
 o
ur
 a
na
lys
is 
fo
cu
se
s 
on
 th
e 
fir
st
 th
re
e 
st
ag
es
 –
 p
re
lim
in
ar
y, 
no
m
in
at
io
n,
 a
nd
 a
tta
ck
.  
Th
e 
go
ve
rn
m
en
t’s
 n
uc
lea
r e
ne
rg
y 
ca
m
pa
ig
n 
Th
e 
pr
el
ud
e 
In
 M
ar
ch
 2
00
5,
 th
e 
A
us
tra
lia
n 
G
ov
er
nm
en
t a
nn
ou
nc
ed
 a
n 
in
qu
iry
 in
to
 
th
e 
ur
an
iu
m
 i
nd
us
try
 a
nd
 a
 p
os
sib
le 
ex
pa
ns
io
n 
of
 t
he
 c
ou
nt
ry
’s 
th
re
e 
m
in
es
.30
 T
hr
ee
 m
on
th
s 
lat
er
 t
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
 w
as
 r
ep
or
te
d 
as
 s
ay
in
g 
th
at
 m
an
y 
w
ou
ld
 th
in
k 
it 
od
d,
 g
iv
en
 th
e 
va
st
 su
pp
lie
s o
f u
ra
ni
um
 th
at
 w
e 
w
ou
ld
 n
ot
 a
llo
w
 a
 d
eb
at
e 
on
 n
uc
lea
r 
po
w
er
.31
 I
n 
A
ug
us
t 
20
05
, 
th
e 
Fe
de
ra
l G
ov
er
nm
en
t e
xe
rc
ise
d 
its
 C
om
m
on
w
ea
lth
 p
ow
er
s 
an
d 
as
su
m
ed
 
co
nt
ro
l 
of
 
th
e 
N
or
th
er
n 
Te
rr
ito
ry
’s 
ur
an
iu
m
 
m
in
in
g 
to
 
gu
ar
an
te
e 
ce
rta
in
ty
 to
 th
e 
in
du
st
ry
 a
nd
 e
ns
ur
e 
th
e 
ex
pa
ns
io
n 
of
 e
xp
or
ts
.32
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 S
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 F
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R 
V
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04
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Po
lit
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am
pa
ign
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om
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ni
ca
tio
n: 
pr
in
cip
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pr
ac
tic
es 
5t
h 
ed
, R
ow
an
 &
 L
itt
lef
iel
d 
Pu
bl
ish
er
s, 
In
c.,
 O
xf
or
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A
BC
 N
ew
s O
nl
in
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‘M
ac
Fa
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ne
 ta
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ow
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ur
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m
 b
oo
m
 ri
sk
s’,
 1
8 
M
ar
ch
 2
00
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 A
BC
 N
ew
s 
O
nl
in
e, 
‘P
M
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nc
ou
ra
ge
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nu
cle
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 p
ow
er
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eb
at
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 9
 J
un
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20
05
. S
ou
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ht
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/w
w
w
.ab
c.n
et
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/n
ew
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ne
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em
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 W
ils
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 A
 &
 M
ur
ph
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K
, ‘
H
ow
ar
d 
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iz
es
 N
T 
ur
an
iu
m
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Th
e 
A
us
tra
lia
n, 
5 
A
ug
us
t 
20
05
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5
In
 N
ov
em
be
r 
20
05
, 
Fe
de
ra
l 
Sc
ien
ce
 M
in
ist
er
, 
Br
en
da
n 
N
els
on
 a
nd
 
Fe
de
ra
l I
nd
us
try
 M
in
ist
er
, I
an
 M
ac
Fa
rla
ne
 lo
dg
ed
 a
 s
ub
m
iss
io
n 
w
ith
 th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 f
or
 a
n 
in
qu
iry
 in
to
 th
e 
be
ne
fit
s 
an
d 
im
pa
ct
 o
f 
A
us
tra
lia
 
de
ve
lo
pi
ng
 a
 d
om
es
tic
 n
uc
lea
r p
ow
er
 in
du
st
ry
. D
r N
els
on
 w
as
 c
ar
ef
ul
 to
 
st
at
e 
th
at
 a
 p
os
sib
le 
in
qu
iry
 w
as
 a
 m
at
te
r f
or
 th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 a
nd
 th
e 
G
ov
er
nm
en
t.3
3   
Th
e 
pr
el
im
in
ar
y 
st
ag
e 
D
ev
el
op
in
g 
th
e 
pl
at
fo
rm
 
Sp
ea
ki
ng
 i
n 
O
tta
w
a 
on
 1
9 
M
ay
 2
00
6 
ah
ea
d 
of
 m
ee
tin
gs
 w
ith
 t
he
 
Ca
na
di
an
 G
ov
er
nm
en
t a
nd
 th
e 
U
S 
G
ov
er
nm
en
t, 
th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 to
ld
 
So
ut
he
rn
 C
ro
ss
 R
ad
io
 th
at
 n
uc
lea
r p
ow
er
 w
as
 c
lo
se
r “
th
an
 s
om
e 
pe
op
le
 
w
ou
ld
 h
av
e 
th
ou
gh
t a
 s
ho
rt 
w
hi
le 
ag
o”
 a
nd
 h
e 
ho
pe
d 
“t
ha
t w
e 
ha
ve
 a
n 
in
te
ns
e 
de
ba
te
 o
n 
th
e 
su
bj
ec
t o
ve
r 
th
e 
m
on
th
s 
ah
ea
d”
.34
 T
hr
ee
 m
on
th
s 
ea
rli
er
, 
th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 h
ad
 t
ol
d 
So
ut
he
rn
 C
ro
ss
 R
ad
io
, 
“I
f 
th
e 
ec
on
om
ics
 o
f 
en
er
gy
 l
ea
d 
us
 t
o 
em
br
ac
in
g 
nu
cle
ar
 p
ow
er
, 
th
en
 w
e 
sh
ou
ld
 b
e 
w
ill
in
g 
to
 d
o 
so
”.
35
 I
n 
th
e 
19
 M
ay
 in
te
rv
iew
, h
e 
re
st
at
ed
 th
e 
go
ve
rn
in
g 
ec
on
om
ic 
co
ns
id
er
at
io
ns
; h
ow
ev
er
, h
e 
ex
te
nd
ed
 th
e 
fr
am
e 
of
 
th
e 
iss
ue
 to
 in
clu
de
 th
e 
“e
nv
iro
nm
en
ta
l a
dv
an
ta
ge
s 
of
 n
uc
lea
r p
ow
er
”.
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In
de
ed
, t
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
’s 
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ag
e 
re
ga
rd
in
g 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
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 t
he
 
tri
p 
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 N
or
th
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m
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 m
ar
ke
d 
a 
ov
er
tly
 p
os
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n 
th
e 
iss
ue
. T
he
 
fo
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w
in
g 
w
ee
k 
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ay
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00
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 t
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 g
ov
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en
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lia
n 
N
uc
lea
r 
Sc
ien
ce
 a
nd
 T
ec
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ol
og
y 
O
rg
an
isa
tio
n 
(A
N
ST
O
) r
ele
as
ed
 a
 re
po
rt 
to
 th
e 
Fe
de
ra
l 
Sc
ien
ce
 
M
in
ist
er
, 
Ju
lie
 
Bi
sh
op
, 
co
nc
lu
di
ng
 
th
at
 
ele
ct
ric
ity
 
ge
ne
ra
tio
n 
fr
om
 n
uc
lea
r p
ow
er
 w
ou
ld
 b
e 
co
m
pe
tit
iv
e 
w
ith
 c
oa
l.3
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 W
ith
 th
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co
m
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 a
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 th
e 
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e 
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 th
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N
ST
O
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Pr
im
e 
M
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er
 w
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 d
ev
elo
pi
ng
 t
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 p
lat
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rm
 o
f 
th
e 
ca
m
pa
ig
n 
an
d 
fr
am
in
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e 
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ue
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nu
cle
ar
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gy
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en
vi
ro
nm
en
ta
l a
dv
an
ta
ge
s. 
E
co
no
m
ic 
co
ns
id
er
at
io
ns
 a
re
 a
t 
th
e 
co
re
 o
f 
th
e 
pr
ed
ict
iv
e 
m
od
el 
of
 p
ol
iti
ca
l 
co
m
m
un
ica
tio
n 
an
d 
ar
e 
po
w
er
fu
l 
de
te
rm
in
an
ts
 o
f 
vo
tin
g 
pa
tte
rn
s.3
8  
Th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
’s 
su
cc
es
s 
in
 
re
ta
in
in
g 
of
fic
e 
ha
s 
be
en
 a
ttr
ib
ut
ed
 t
o 
th
e 
ec
on
om
ic
 p
ro
sp
er
ity
 o
f 
A
us
tra
lia
 o
ve
r 
th
e 
las
t 
de
ca
de
.39
 I
f 
st
ak
eh
ol
de
rs
 p
er
ce
iv
e 
th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 a
s a
 re
sp
on
sib
le 
an
d 
su
cc
es
sf
ul
 e
co
no
m
ic 
m
an
ag
er
 a
nd
 tr
us
t h
is 
ec
on
om
ic 
qu
ali
fic
at
io
ns
, t
he
n 
a 
co
nt
en
tio
us
 is
su
e 
su
ch
 a
s 
nu
cle
ar
 p
ow
er
 
m
ay
 b
ec
om
e 
ac
ce
pt
ab
le 
w
ith
in
 a
n 
ec
on
om
ic 
fr
am
e 
be
ca
us
e, 
“W
ith
ou
t 
tru
st
 th
er
e 
is 
no
 p
er
su
as
io
n”
.40
 T
he
 le
ad
er
 o
f 
an
y 
ca
m
pa
ig
n,
 a
nd
 in
 o
ur
 
ca
se
 th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
, i
s a
n 
in
te
gr
al 
pa
rt 
of
 th
e 
pr
oc
es
s. 
A
s a
 c
am
pa
ig
n 
ga
in
s m
om
en
tu
m
, a
 c
om
pl
ex
 n
et
w
or
k 
of
 c
om
m
un
ica
tio
n 
an
d 
pe
rc
ep
tio
n 
is 
w
ov
en
 to
ge
th
er
 in
tri
ca
te
ly 
by
 th
e 
m
ed
ia 
an
d 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t. 
R
es
ea
rc
hi
ng
 th
e 
is
su
e 
an
d 
m
od
if
yi
ng
 m
od
el
s 
A
 f
un
ct
io
n 
of
 t
he
 p
re
lim
in
ar
y 
st
ag
e, 
re
se
ar
ch
, 
w
as
 r
ea
lis
ed
 w
he
n 
th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 a
nn
ou
nc
ed
 o
n 
6 
Ju
ne
 2
00
6 
th
at
 C
ab
in
et
 h
ad
 a
pp
ro
ve
d 
th
e 
es
ta
bl
ish
m
en
t o
f a
 P
rim
e 
M
in
ist
er
ial
 ta
sk
fo
rc
e 
– 
th
e 
U
ra
ni
um
 M
in
in
g 
Pr
oc
es
sin
g 
an
d 
N
uc
lea
r 
E
ne
rg
y 
Re
vi
ew
 (
U
M
PN
E
R)
 –
 t
o 
ex
am
in
e 
ur
an
iu
m
 m
in
in
g,
 
pr
oc
es
sin
g 
an
d 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
in
 
A
us
tra
lia
.41
 A
s 
m
en
tio
ne
d 
pr
ev
io
us
ly,
 D
r 
Sw
itk
ow
sk
i, 
a 
nu
cle
ar
 p
hy
sic
ist
 a
nd
 f
or
m
er
 
CE
O
 o
f 
Te
lst
ra
, w
as
 a
pp
oi
nt
ed
 a
s 
ch
air
pe
rs
on
. S
om
e 
w
ee
ks
 la
te
r, 
D
r 
Sw
itk
ow
sk
i r
es
ig
ne
d 
as
 a
 d
ire
ct
or
 o
f 
A
N
ST
O
 a
m
id
st
 a
cc
us
at
io
ns
 o
f 
a 
co
nf
lic
t o
f i
nt
er
es
t.4
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 Th
e 
ta
sk
fo
rc
e 
in
vi
te
d 
su
bm
iss
io
ns
 a
nd
 a
 d
ra
ft 
re
po
rt 
w
as
 r
ele
as
ed
 
pu
bl
icl
y 
in
 N
ov
em
be
r 
20
06
. 
In
vi
tin
g 
th
e 
pu
bl
ic 
to
 p
ar
tic
ip
at
e 
in
 t
he
 
pr
oc
es
s 
fu
lfi
ls 
a 
fu
nc
tio
n 
of
 t
he
 n
om
in
at
io
n 
st
ag
e 
an
d 
is 
bo
un
d 
to
 t
he
 
id
eo
lo
gy
 
of
 
de
m
oc
ra
cy
. 
Th
e 
in
vi
ta
tio
n 
w
as
 
no
t 
w
id
ely
 
pu
bl
ici
se
d;
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wh
y y
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ro
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Lo
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 p
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ow
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rep
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40
7
ho
w
ev
er
, i
t 
is 
th
e 
ap
pe
ar
an
ce
 o
f 
in
vi
tin
g 
pa
rti
cip
at
io
n 
th
at
 is
, p
er
ha
ps
, 
m
or
e 
im
po
rta
nt
 in
 p
ol
iti
ca
l c
om
m
un
ica
tio
n.
 P
ub
lic
 p
ar
tic
ip
at
io
n 
ca
n 
be
 
tro
ub
les
om
e 
fo
r 
go
ve
rn
m
en
ts
 
be
ca
us
e 
it 
di
sr
up
ts
 
th
e 
bu
sin
es
s 
of
 
go
ve
rn
in
g,
 
im
pl
em
en
tin
g 
po
lic
y, 
di
re
ct
in
g 
re
so
ur
ce
s 
an
d 
cr
ea
tin
g 
leg
isl
at
io
n.
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 A
dd
iti
on
all
y, 
pe
rc
eiv
ed
 t
im
e 
an
d 
re
so
ur
ce
 c
on
st
ra
in
ts
 m
ay
 
ha
ve
 r
es
tri
ct
ed
 t
he
 m
as
s 
pu
bl
ic’
s 
ab
ili
ty
 t
o 
lo
dg
e 
su
bm
iss
io
ns
. 
Th
e 
ta
sk
fo
rc
e, 
ho
w
ev
er
, 
di
d 
id
en
tif
y 
su
pp
or
tiv
e 
an
d 
op
po
sit
io
na
l 
st
ak
eh
ol
de
rs
, w
ith
 th
e 
in
te
nt
io
n 
of
 in
vi
tin
g 
th
eir
 su
bm
iss
io
ns
.44
  
 Ca
m
pa
ig
ni
ng
 f
or
 a
n 
iss
ue
 s
uc
h 
as
 n
uc
lea
r 
en
er
gy
 r
eq
ui
re
s 
th
e 
iss
ue
 b
e 
de
em
ed
 f
it 
fo
r 
po
lit
ica
l 
co
ns
id
er
at
io
n 
so
 i
t 
ca
n 
be
 p
lac
ed
 w
ith
in
 t
he
 
po
pu
lar
 p
ol
iti
ca
l d
ial
og
ue
. T
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
 su
cc
es
sf
ul
ly 
in
te
gr
at
ed
 th
e 
iss
ue
 o
f 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
in
to
 t
he
 p
ol
iti
ca
l 
di
alo
gu
e 
an
d 
va
lid
at
ed
 t
he
 
re
as
on
in
g 
be
hi
nd
 it
s 
in
clu
sio
n 
by
 c
re
at
in
g 
a 
ta
sk
fo
rc
e. 
Th
e 
in
tro
du
ct
io
n 
of
 th
e 
ta
sk
fo
rc
e 
es
ta
bl
ish
ed
 th
e 
se
rio
us
ne
ss
 o
f t
he
 is
su
e, 
co
nf
irm
ed
 th
at
 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
w
as
 a
 v
iab
le 
co
m
pe
tit
or
 to
 o
th
er
 e
ne
rg
y 
so
ur
ce
s, 
su
ch
 a
s 
fo
ss
il 
fu
els
, a
nd
 p
lac
ed
 th
e 
de
ba
te
 in
 th
e 
pu
bl
ic 
fo
ru
m
. F
or
 a
n 
iss
ue
 to
 
ga
in
 t
ra
ct
io
n,
 i
t 
m
us
t 
ga
in
 v
isi
bi
lit
y, 
pa
rti
cu
lar
ly 
in
 t
he
 m
ed
ia.
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he
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en
t o
f t
he
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fo
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w
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 th
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im
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M
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ist
er
’s 
w
ay
 o
f d
ec
lar
in
g 
th
e 
be
gi
nn
in
g 
of
 th
e 
ca
m
pa
ig
n.
  
 A
pp
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nt
in
g 
in
de
pe
nd
en
t 
ex
pe
rts
 t
o 
th
e 
ta
sk
fo
rc
e4
6  
in
 t
he
 f
iel
ds
 o
f 
nu
cle
ar
 
sc
ien
ce
, 
ec
on
om
ic
s 
an
d 
th
e 
en
er
gy
 
se
ct
or
, 
all
ow
ed
 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t t
o 
be
 p
er
ce
iv
ed
 a
s 
be
in
g 
co
nc
er
ne
d 
an
d 
se
ek
in
g 
th
e 
‘tr
ut
h’
 
an
d 
pr
ov
id
in
g 
an
 
ob
jec
tiv
e 
as
se
ss
m
en
t 
of
 
th
e 
iss
ue
. 
In
 
fa
ct
, 
th
e 
D
ep
ar
tm
en
t 
of
 P
rim
e 
M
in
st
er
 a
nd
 C
ab
in
et
 c
on
ce
iv
ed
 o
f 
th
e 
te
rm
s 
of
 
re
fe
re
nc
e, 
w
hi
ch
 w
ou
ld
 d
ire
ct
 t
he
 i
nq
ui
ry
’s 
re
vi
ew
 a
nd
 t
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
 c
ho
se
 th
e 
ta
sk
fo
rc
e 
m
em
be
rs
 o
n 
ad
vi
ce
 fr
om
 th
e 
D
ep
ar
tm
en
t.4
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8 
In
 s
ee
ki
ng
 to
 c
on
tro
l c
om
m
un
ica
tio
n 
flo
w
s, 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t i
ns
tru
ct
ed
 
th
e 
ta
sk
fo
rc
e 
m
em
be
rs
 to
 r
ou
te
 a
ny
 re
qu
es
ts
 fo
r 
in
te
rv
ie
w
s 
th
ro
ug
h 
th
e 
re
vi
ew
’s 
se
cr
et
ar
iat
.48
 T
he
 is
su
es
 p
ap
er
,49
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ro
vi
de
d 
by
 t
he
 g
ov
er
nm
en
t 
an
d 
at
ta
ch
ed
 to
 th
e 
re
vi
ew
, r
ein
fo
rc
ed
 th
e 
pr
ed
om
in
an
t e
co
no
m
ic 
fr
am
e. 
Th
e 
pa
pe
r 
co
nt
ain
ed
 8
6 
qu
es
tio
ns
 r
eg
ar
di
ng
 e
co
no
m
ic
 i
ss
ue
s, 
ni
ne
 
qu
es
tio
ns
 r
eg
ar
di
ng
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
iss
ue
s 
an
d 
23
 q
ue
st
io
ns
 r
eg
ar
di
ng
 
he
alt
h,
 sa
fe
ty
 a
nd
 p
ro
lif
er
at
io
n 
iss
ue
s. 
 It 
is 
sig
ni
fic
an
t f
or
 th
e 
an
aly
sis
 o
f t
he
 c
am
pa
ig
n 
th
at
 th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 
hi
m
se
lf 
ap
pe
ar
ed
 t
o 
be
 t
he
 p
er
so
n 
w
ho
 in
iti
at
ed
 d
ial
og
ue
 s
ur
ro
un
di
ng
 
th
e 
iss
ue
. T
he
 ta
sk
fo
rc
e 
w
as
 e
st
ab
lis
he
d 
in
 th
e 
D
ep
ar
tm
en
t o
f t
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
 a
nd
 C
ab
in
et
 a
nd
 o
nl
y 
in
 ra
re
 in
st
an
ce
s 
di
d 
m
in
ist
er
s 
ot
he
r t
ha
n 
M
r 
H
ow
ar
d 
di
sc
us
s 
th
e 
iss
ue
 i
n 
th
e 
m
ed
ia.
 T
he
re
 i
s, 
th
er
ef
or
e, 
a 
ce
nt
ra
lis
ed
 i
nf
or
m
at
io
n 
sy
st
em
 f
or
 p
rim
e-
m
in
ist
er
ial
 p
ub
lic
 r
ela
tio
ns
.50
 
Th
e 
fa
ct
 t
ha
t 
D
r 
Sw
itk
ow
sk
i, 
a 
w
ell
-k
no
w
n 
an
d 
hi
gh
-p
ro
fil
e 
bu
sin
es
s 
pe
rs
on
ali
ty
, h
ea
de
d 
th
e 
ta
sk
fo
rc
e 
is 
an
ot
he
r 
im
po
rta
nt
 e
le
m
en
t 
of
 t
he
 
ca
m
pa
ig
n.
 B
ot
h 
th
es
e 
cir
cu
m
st
an
ce
s 
lea
d 
to
 t
he
 q
ue
st
io
n 
as
 t
o 
w
ha
t 
ex
te
nt
 c
ele
br
ity
 p
lay
s a
 ro
le 
in
 th
e 
cu
rr
en
t c
am
pa
ig
n.
  
 Ce
leb
rit
y 
ha
s b
ee
n 
de
sc
rib
ed
 a
s a
 p
he
no
m
en
on
 “
tie
d 
to
 th
e 
ris
e 
of
 v
isu
al 
m
as
s 
m
ed
ia”
, i
nv
en
te
d 
by
 t
he
 H
ol
lyw
oo
d 
st
ud
io
s’ 
sy
st
em
 t
o 
pr
om
ot
e 
th
eir
 a
ct
or
s 
th
ro
ug
h 
im
ag
es
 a
nd
 “
a 
po
w
er
fu
l 
to
ol
 f
or
 s
te
er
in
g 
m
as
s 
pu
bl
ics
”.
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 I
n 
te
rm
s 
of
 p
ol
iti
ca
l c
om
m
un
ica
tio
n,
 J
oh
n 
H
ow
ar
d 
ha
s 
be
en
 
id
en
tif
ied
 a
s 
on
e 
of
 t
he
 le
ad
er
s 
w
ho
se
 c
ha
ra
ct
er
 h
as
 b
ee
n 
sc
rip
te
d 
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in
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oc
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rs
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 c
re
at
e 
a 
ce
le
br
ity
 p
ol
iti
cia
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“w
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f 
‘o
rd
in
ar
y’ 
fe
at
ur
es
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ot
er
s c
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en
tif
y 
w
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 c
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pp
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 b
e 
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 c
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se
 a
s 
on
e 
co
ul
d 
ge
t t
o 
ce
leb
rit
y-
st
at
us
 w
ith
ou
t l
os
in
g 
cr
ed
ib
ili
ty
. H
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ha
s a
 v
er
y 
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ef
ul
 m
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 q
ua
lit
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, w
hi
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 in
clu
de
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ex
pe
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kn
ow
le
dg
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ie
nc
e 
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lea
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en
er
gy
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no
w
le
dg
e 
of
 p
ol
iti
ca
l p
ro
ce
ss
es
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 e
xt
en
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ex
pe
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e 
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e 
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 p
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m
en
t 
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 c
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he
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gy
 o
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um
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de
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en
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an
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m
 m
in
in
g 
an
d 
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lea
r 
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w
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 m
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m
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n 
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m
m
en
ce
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e 
w
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m
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de
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 t
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 f
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 p
re
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 p
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 p
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lia
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 f
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tio
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 b
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t l
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 c
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w
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 c
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 l
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t p
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alu
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ra
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 l
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at
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t t
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 c
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t o
f r
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al 
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s s
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s t
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re
in
fo
rc
e 
ex
ist
in
g 
be
lie
fs
 
an
d 
va
lu
es
 a
nd
 to
 in
tro
du
ce
 a
nd
 e
m
be
d 
an
 is
su
e 
w
ith
in
 a
 fr
am
ew
or
k 
of
 
th
os
e 
be
lie
fs
 a
nd
 v
alu
es
, t
he
re
by
 le
gi
tim
isi
ng
 a
nd
 p
op
ul
ar
isi
ng
 th
e 
iss
ue
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Th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 h
as
 s
te
er
ed
 t
he
 d
eb
at
e 
on
 n
uc
lea
r 
en
er
gy
 b
y 
em
pl
oy
in
g 
th
e 
rh
et
or
ica
l 
de
vi
ce
 o
f 
co
m
pa
rin
g 
ou
r 
fa
ilu
re
 t
o 
ex
pl
oi
t 
ur
an
iu
m
 p
ro
ce
ss
in
g 
as
 a
na
lo
go
us
 t
o 
A
us
tra
lia
’s 
hi
st
or
ica
l e
xp
er
ien
ce
 o
f 
ha
vi
ng
 
ou
r 
w
oo
l 
pr
oc
es
se
d 
ov
er
se
as
 
to
 
th
e 
co
un
try
’s 
ec
on
om
ic
 
di
sa
dv
an
ta
ge
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 In
 h
is 
ad
dr
es
s 
to
 t
he
 C
om
m
itt
ee
 f
or
 E
co
no
m
ic 
D
ev
elo
pm
en
t 
of
 
A
us
tra
lia
 o
n 
18
 J
ul
y 
20
06
, t
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
 s
aid
 A
us
tra
lia
 h
as
 “
gl
ob
al 
re
sp
on
sib
ili
tie
s 
in
clu
di
ng
 e
nv
iro
nm
en
ta
l 
st
ew
ar
ds
hi
p”
 a
nd
 “
a 
gr
ow
in
g 
nu
m
be
r 
of
 e
nv
iro
nm
en
ta
lis
ts
 n
ow
 r
ec
og
ni
se
 t
ha
t 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
ha
s 
sig
ni
fic
an
t 
en
vi
ro
nm
en
ta
l a
dv
an
ta
ge
s”
. I
n 
th
e 
sa
m
e 
ad
dr
es
s, 
th
e 
Pr
im
e 
M
in
st
er
 c
lai
m
ed
 A
us
tra
lia
 h
as
 “
th
e 
m
ak
in
gs
 o
f a
n 
en
er
gy
 su
pe
rp
ow
er
”,
 if
 
w
e 
gr
as
p 
th
e 
op
po
rtu
ni
tie
s 
th
at
 g
lo
ba
lis
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io
n 
of
fe
rs
 b
y 
ex
po
rti
ng
 t
o 
an
 
ex
pa
nd
in
g 
en
er
gy
 m
ar
ke
t.5
9  T
he
 sy
m
bo
l o
f A
us
tra
lia
 a
s a
 ‘s
up
er
po
w
er
’ i
s 
a 
po
w
er
fu
l 
in
st
ru
m
en
t 
of
 
pe
rs
ua
sio
n.
 
H
e 
co
nc
lu
de
d 
th
e 
nu
cle
ar
 
co
m
po
ne
nt
 o
f h
is 
sp
ee
ch
 b
y 
sa
yin
g,
 “
…
if 
w
e 
sa
cr
ifi
ce
 ra
tio
na
l d
isc
us
sio
n 
on
 th
e 
alt
ar
 o
f 
an
ti-
nu
cle
ar
 th
eo
lo
gy
 a
nd
 p
ol
iti
ca
l o
pp
or
tu
ni
sm
, w
e 
w
ill
 
pa
y 
a 
pr
ice
. M
ay
be
 n
ot
 t
od
ay
 o
r 
to
m
or
ro
w
, b
ut
 in
 1
0,
 1
5 
or
 2
0 
ye
ar
s 
A
us
tra
lia
 w
ill
 su
re
ly 
pa
y 
a 
pr
ice
”.
 
  Bo
th
 th
e 
Pr
im
e 
M
in
ist
er
 a
nd
 th
e 
Fo
re
ig
n 
M
in
ist
er
 h
av
e 
su
gg
es
te
d 
th
er
e 
ha
s 
be
en
 a
 s
hi
ft 
in
 a
tti
tu
de
s 
to
w
ar
ds
 n
uc
lea
r 
en
er
gy
. D
ur
in
g 
th
e 
pr
es
s 
co
nf
er
en
ce
 t
o 
an
no
un
ce
 t
he
 e
st
ab
lis
hm
en
t 
of
 t
he
 t
as
kf
or
ce
, t
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
 s
aid
, 
“M
y 
m
in
d 
re
m
ain
s 
op
en
. 
I 
am
 n
ot
 p
er
su
ad
ed
 a
s 
ye
t, 
alt
ho
ug
h 
in
 m
y 
bo
ne
s 
I 
th
in
k 
th
er
e 
ha
s 
be
en
 a
 f
un
da
m
en
ta
l c
ha
ng
e.”
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 p
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ue
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 l
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 c
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 p
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s d
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 d
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at
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rs
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e 
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l 
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e 
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m
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at
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 s
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ho
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er
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en
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il 
m
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in
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pr
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ise
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r f
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 ra
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m
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ed
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 f
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 b
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re
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at
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 re
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in
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 b
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 p
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Pr
im
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M
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ist
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N
et
w
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20
06
, t
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t A
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tra
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ili
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 to
 d
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os
e 
of
 n
uc
lea
r w
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te
 fr
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s e
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ts
 a
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 th
at
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 a
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de
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ra
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 r
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 d
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pu
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ad
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 m
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 o
f r
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 p
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 p
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Pa
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 b
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 p
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av
e 
ta
rg
et
ed
 th
is 
gr
ou
p 
th
ro
ug
h 
a 
di
re
ct
 m
ail
 c
am
pa
ig
n 
to
 g
en
er
at
e 
su
pp
or
t a
nd
 a
lla
y 
an
y 
co
nc
er
ns
. 
Th
e 
fe
de
ra
l o
pp
os
iti
on
 
Ch
an
ge
d 
its
 T
hr
ee
 M
in
es
 p
ol
icy
 in
 A
pr
il 
20
07
, h
ow
ev
er
, i
t r
em
ain
s 
op
po
se
d 
to
 th
e 
do
m
es
tic
 u
se
 o
f n
uc
le
ar
 e
ne
rg
y 
an
d 
en
ric
hm
en
t. 
N
on
-g
ov
er
nm
en
t-
or
ga
ni
sa
tio
ns
 (N
G
O
s)
 
1.
 O
pp
on
en
ts
 o
f 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y, 
e.g
. 
A
us
tra
lia
n 
Co
ns
er
va
tio
n 
Fo
un
da
tio
n 
(A
CF
), 
G
re
en
pe
ac
e 
A
us
tra
lia
 
an
d 
an
ti-
nu
cle
ar
 
or
ga
ni
sa
tio
ns
. 
2.
 S
up
po
rte
rs
 o
f 
nu
cle
ar
 e
ne
rg
y 
e.g
. U
ra
ni
um
 I
nf
or
m
at
io
n 
Ce
nt
re
 
(U
IC
), 
A
us
tra
lia
n 
In
st
itu
te
 o
f 
N
uc
le
ar
 S
cie
nc
e 
an
d 
E
ng
in
ee
rin
g,
 
A
us
tra
lia
n 
N
uc
le
ar
 A
ss
oc
iat
io
n,
 M
in
er
als
 C
ou
nc
il 
of
 A
us
tra
lia
. 
U
nd
ec
id
ed
 –
 d
o 
no
t 
ha
ve
 a
 d
ec
isi
ve
 p
os
iti
on
. 
Th
ei
r 
po
sit
io
n 
is 
de
pe
nd
en
t 
on
 t
he
 G
ov
er
nm
en
t’s
 p
ro
po
se
d 
po
lic
y 
e.g
. A
us
tra
lia
n 
St
ra
te
gi
c 
Po
lic
y 
In
st
itu
te
. 
Cu
st
om
er
s 
Cu
rr
en
t 
cu
st
om
er
s 
e.g
. 
U
SA
, 
Ja
pa
n,
 S
ou
th
 K
or
ea
, 
E
U
, 
Ch
in
a 
po
te
nt
ial
 c
us
to
m
er
s 
in
clu
de
 I
nd
ia.
 I
nd
ia 
is 
no
t 
a 
sig
na
to
ry
 t
o 
th
e 
N
uc
lea
r N
on
-P
ro
lif
er
at
io
n 
Tr
ea
ty
. T
he
 P
rim
e 
M
in
ist
er
 h
as
 a
llu
de
d 
to
 th
e 
po
ss
ib
ili
ty
 o
f s
el
lin
g 
ur
an
iu
m
 to
 In
di
a. 
Ci
tiz
en
s 
H
av
e 
th
e 
po
w
er
 t
o 
re
m
ov
e 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t 
fr
om
 o
ff
ic
e 
at
 t
he
 
ne
xt
 fe
de
ra
l e
le
ct
io
n.
 
Re
ne
w
ab
le
 e
ne
rg
y 
se
ct
or
 
E
.g
. 
w
in
d,
 g
eo
th
er
m
al 
an
d 
so
lar
. 
Th
is 
se
ct
or
 h
as
 c
rit
ic
ise
d 
th
e 
go
ve
rn
m
en
t 
fo
r 
its
 f
ail
ur
e 
to
 i
nc
re
as
e 
th
e 
m
an
da
to
ry
 r
en
ew
ab
le
 
en
er
gy
 ta
rg
et
 (M
RE
T)
. 
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